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Sozialstruktur und Siedlungsform im Karakorum 
von Karl J E T T M A R ( W i e n ) . 
S i r A u r e l S te in , de r als e r s t e r E u r o p ä e r d e n von s h i n a s p r e c h e n d e n D a r d e n 
b e w o h n t e n R a u m z w i s c h e n G i l g i t ­ K a r a k o r u m u n d I n d u s be re i s t e , s te l l t e auffäl l ige 
U n t e r s c h i e d e in de r S i e d l u n g s f o r m b e n a c h b a r t e r Tä le r fes t . In T a n g i r ü b e r w i e g e n 
E inze lgehöf t e (o f t mi t W e h r t ü r m e n \ in Dare l g ib t es g ros se , g e s c h l o s s e n e D o r f b u r ­
gen . S t e in e r k l ä r t e dies m i t d e r F e s t s t e l l u n g , Dare l sei in b u d d h i s t i s c h e r Zei t ein 
b e d e u t e n d e s re l ig iöses Z e n t r u m g e w e s e n . Die h i e r a u f t r e t e n d e n D o r f b u r g e n m ü s s t e n 
als Re l ik t e aus j e n e r Zei t v o r i s l a m i s c h e r K u l t u r b l ü t e e r k l ä r t w e r d e n . 
F o r s c h u n g e n d e r D e u t s c h e n H i n d u k u s c h ­ E x p e d i t i o n 1955/56 u n d d e r Os te r r e i ­
ch i schen K a r a k o r u m ­ E x p e d i t i o n 1958 im N o r d e n von W e s t p a k i s t a n (besonder s Azad 
K a s h m i r ) h a b e n e r g e b e n , dass in g r o s s e n Te i l en des D a r d g e b i e t s be fes t ig t e A n l a g e n 
ex i s t i e r t en , d ie als W i n t e r q u a r t i e r e u n d F l u c h t b u r g e n d i e n t e n . Sie g e h ö r t e n zu e ine r 
S o z i a l o r d n u n g , die sich mi t j e n e r Kaf i r i s t ans (Nur i s tans ) ve rg l e i chen läss t . 
Vor e t w a 200 J a h r e n w u r d e d e r S ü d e n D a r d i s t a n s von S w a t a u s z u m Is lam b e k e h r t , 
w a s zu r Ü b e r n a h m e p a t h a n i s c h e r I n s t i t u t i o n e n (Dor fv i e r t e l , p e r i o d i s c h e N e u v e r t e i ­
l u n g d e r Fe lder ) f ü h r t e . Diese P h a s e m i t d e r z u g e h ö r i g e n D o r f a n l a g e w a r bis v o r 
k u r z e m in Dare l e r h a l t e n g e b l i e b e n . 
In T a n g i r ist e ine W e i t e r e n t w i c k l u n g e i n g e t r e t e n , die m i t t e l b a r d u r c h eng l i schen 
Einf luss ausge lös t w u r d e . Da Kr iege zwischen ganzen Tä le rn n i c h t m e h r g e d u l d e t 
w u r d e n , bau t e m a n d ie ko l l ek t i ven A b w e h r i n s t i t u t i o n e n ab . B i s h e r zu V e r t e i d i ­
g u n g s z w e c k e n u n g e n ü t z t e r B o d e n w u r d e u n t e r d e n P f lug g e n o m m e n . Die B a u e r n 
v e r w a n d e l t e n sich a l lmäh l i ch in G r u n d h e r r e n , w o b e i e ine T e n d e n z zu r T r a n s h u m a n z 
f e s t s t e l lba r is t . 
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